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SMP N 1 
Pundong 
A. Internal 
1. Motivasi  a. Partisipasi siswa dalam 
mengikuti mata pelajaran 




b. Niat yang mendasari siswa 
dalam mengikuti dan 
menyelesaikan tugas pada 
mata pelajaran prakarya 
5, 6, 7 3 
c. Keaktivan siswa saat 
mengikuti mata pelajaran 




2.Bakat a. Kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan tugas pada 
mata pelajaran prakarya 




b. Keberanian siswa untuk 
mencoba kreativitas dalam 
menyelesaikan tugas 
pembuatan tusuk hias pada 








a. Pendukung dalam menunjang 





b. Keefektifan siswa dalam 
belajar pembuatan tusuk hias 








a. Keberadaan keluarga siswa 
yang mendampingi pada saat 





b. Kondisi keluarga yang 
mendukung siswa dalam 
menyelesaikan tugas 
pembuatan tusuk hias mata 





JUMLAH 30 Butir Soal 
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CORRELATIONS 
  /VARIABLES=M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 
L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.6 S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 TOTAL 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlations 
Notes 
Output Created 18-JUL-2019 13:55:53 
Comments  
Input Data D:\proposal skripsi\Ambil Data\UJI 
VALIDITAS REABILITAS1.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 20 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics for each pair of variables are 




  /VARIABLES=M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 
M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 B.1 B.2 B.3 B.4 
B.5 B.6 L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.6 S.1 S.2 S.3 
S.4 S.5 S.6 S.7 TOTAL 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Resources Processor Time 00:00:00.11 
Elapsed Time 00:00:00.11 



















































































.172 .315 .315 .315 
































































.340 .131 .131 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 






























































.210 .020 .020 .380 





































































.172 .315 .315 .315 







































































.024 .069 .069 .821 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 


































































.340 .131 .131 .000 































































.003 .821 .821 .821 





























































.349 .037 .037 .037 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



































































.012 .341 .341 .341 


































































.001 .045 .045 .303 































































.249 .075 .075 .675 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 


































































.021 .027 .027 .220 

































































.000 .161 .161 .161 


































































.021 .027 .027 .220 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 




























































 .225 .000 
.75
7 
.079 .757 .757 .757 
































































.149 .071 .071 .314 
































































.079 .757 .757 .757 

































































.071 .757  .161 .000 .000 .086 
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.161  .000 .086 
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.161 .086 .086  

































































.161 .086 .086 .000 







































.318 .237 .237 .237 
































.172 .315 .315 .315 

































































.161 .086 .086 .000 





































































.161 .000 .000 .086 









































.503* .415 .415 .054 
































.024 .069 .069 .821 





































































.161 .000 .000 .086 

































































.249 .075 .075 .675 








































.639** .158 .158 -.143 
































.002 .507 .507 .548 











































































.000 .001 .001 .012 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Sig. (2-tailed) 
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Sig. (2-tailed) 
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Sig. (2-tailed) 
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Sig. (2-tailed) 
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Sig. (2-tailed) 
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Sig. (2-tailed) 
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Sig. (2-tailed) 
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Sig. (2-tailed) 
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Sig. (2-tailed) 































































-.143 .264 -.143 .158 .631** .158 .497* 1 .516* 
Sig. (2-tailed) .548 .261 .548 .507 .003 .507 .026  .020 
N 

































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 
L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.6 S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 TOTAL 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
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Notes 
Output Created 09-MAY-2019 12:51:31 
Comments  
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
20 
Matrix Input  
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
Syntax RELIABILITY 
  /VARIABLES=M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 
M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 B.1 B.2 
B.3 B.4 B.5 B.6 L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.6 
S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 TOTAL 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Resources Processor Time 00:00:00.08 
Elapsed Time 00:00:00.06 
 
 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 
 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
M.1 2.80 .523 20 
M.2 2.95 .605 20 
M.3 2.65 .671 20 
M.4 2.80 .523 20 
M.5 2.70 .571 20 
M.6 2.95 .605 20 
M.7 2.70 .571 20 
M.8 3.20 .616 20 
M.9 2.50 .688 20 
M.10 2.85 .489 20 
M.11 2.35 .671 20 
B.1 2.60 .503 20 
B.2 2.80 .696 20 
B.3 2.60 .503 20 
B.4 2.65 .489 20 
B.5 2.65 .587 20 
B.6 2.65 .489 20 
L.1 3.05 .510 20 
L.2 2.80 .696 20 
L.3 3.05 .510 20 
L.4 3.05 .510 20 
L.5 3.05 .510 20 
L.6 3.05 .510 20 
S.1 2.80 .523 20 
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S.2 3.05 .510 20 
S.3 3.05 .510 20 
S.4 2.70 .571 20 
S.5 3.05 .510 20 
S.6 2.35 .671 20 
S.7 2.95 .686 20 
TOTAL 64.45 7.950 20 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 
M.1 1.000 .133 .090 1.000 .669 .133 .141 .131 
M.2 .133 1.000 .344 .133 -.046 1.000 .107 .452 
M.3 .090 .344 1.000 .090 .398 .344 .536 .306 
M.4 1.000 .133 .090 1.000 .669 .133 .141 .131 
M.5 .669 -.046 .398 .669 1.000 -.046 .516 .180 
M.6 .133 1.000 .344 .133 -.046 1.000 .107 .452 
M.7 .141 .107 .536 .141 .516 .107 1.000 .180 
M.8 .131 .452 .306 .131 .180 .452 .180 1.000 
M.9 .292 -.190 .513 .292 .669 -.190 .669 .124 
M.10 .493 .329 .473 .493 .395 .329 .395 .454 
M.11 .060 -.084 .520 .060 .288 -.084 .151 .331 
B.1 .681 .104 .343 .681 .843 .104 .477 .272 
B.2 .318 .225 .293 .318 .503 .225 .636 .221 
B.3 .681 .104 .343 .681 .843 .104 .477 .272 
B.4 .329 .116 .409 .329 .358 .116 .358 .245 
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B.5 .103 .096 .341 .103 .455 .096 .298 .349 
B.6 .329 .116 .409 .329 .358 .116 .358 .245 
L.1 .237 .350 .515 .237 .415 .350 .054 .469 
L.2 .318 .225 .293 .318 .503 .225 .636 .221 
L.3 .237 .350 .515 .237 .415 .350 .054 .469 
L.4 .237 .350 .515 .237 .415 .350 .054 .469 
L.5 .237 .861 .208 .237 .054 .861 .054 .469 
L.6 .237 .861 .208 .237 .054 .861 .054 .469 
S.1 1.000 .133 .090 1.000 .669 .133 .141 .131 
S.2 .237 .861 .208 .237 .054 .861 .054 .469 
S.3 .237 .350 .515 .237 .415 .350 .054 .469 
S.4 .669 -.046 .398 .669 1.000 -.046 .516 .180 
S.5 .237 .350 .515 .237 .415 .350 .054 .469 
S.6 .060 -.084 .520 .060 .288 -.084 .151 .331 
S.7 .264 -.260 .189 .264 .631 -.260 .497 .149 
TOTAL .554 .487 .653 .554 .703 .487 .553 .561 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 M.9 M.10 M.11 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 
M.1 .292 .493 .060 .681 .318 .681 .329 .103 
M.2 -.190 .329 -.084 .104 .225 .104 .116 .096 
M.3 .513 .473 .520 .343 .293 .343 .409 .341 
M.4 .292 .493 .060 .681 .318 .681 .329 .103 
M.5 .669 .395 .288 .843 .503 .843 .358 .455 
M.6 -.190 .329 -.084 .104 .225 .104 .116 .096 
M.7 .669 .395 .151 .477 .636 .477 .358 .298 
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M.8 .124 .454 .331 .272 .221 .272 .245 .349 
M.9 1.000 .547 .399 .456 .549 .456 .391 .326 
M.10 .547 1.000 .329 .385 .680 .385 .429 .174 
M.11 .399 .329 1.000 .281 .271 .281 .393 .461 
B.1 .456 .385 .281 1.000 .512 1.000 .257 .392 
B.2 .549 .680 .271 .512 1.000 .512 .402 .335 
B.3 .456 .385 .281 1.000 .512 1.000 .257 .392 
B.4 .391 .429 .393 .257 .402 .257 1.000 .284 
B.5 .326 .174 .461 .392 .335 .392 .284 1.000 
B.6 .391 .429 .393 .257 .402 .257 1.000 .284 
L.1 .225 .453 .407 .492 .326 .492 .074 .413 
L.2 .549 .680 .271 .512 1.000 .512 .402 .335 
L.3 .225 .453 .407 .492 .326 .492 .074 .413 
L.4 .225 .453 .407 .492 .326 .492 .074 .413 
L.5 -.225 .242 .100 .287 .326 .287 .074 .237 
L.6 -.225 .242 .100 .287 .326 .287 .074 .237 
S.1 .292 .493 .060 .681 .318 .681 .329 .103 
S.2 -.225 .242 .100 .287 .326 .287 .074 .237 
S.3 .225 .453 .407 .492 .326 .492 .074 .413 
S.4 .669 .395 .288 .843 .503 .843 .358 .455 
S.5 .225 .453 .407 .492 .326 .492 .074 .413 
S.6 .399 .329 1.000 .281 .271 .281 .393 .461 
S.7 .724 .447 .497 .549 .639 .549 .415 .477 
TOTAL .553 .735 .492 .745 .731 .745 .530 .543 
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Inter-Item Correlation Matrix 
 B.6 L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.6 S.1 
M.1 .329 .237 .318 .237 .237 .237 .237 1.000 
M.2 .116 .350 .225 .350 .350 .861 .861 .133 
M.3 .409 .515 .293 .515 .515 .208 .208 .090 
M.4 .329 .237 .318 .237 .237 .237 .237 1.000 
M.5 .358 .415 .503 .415 .415 .054 .054 .669 
M.6 .116 .350 .225 .350 .350 .861 .861 .133 
M.7 .358 .054 .636 .054 .054 .054 .054 .141 
M.8 .245 .469 .221 .469 .469 .469 .469 .131 
M.9 .391 .225 .549 .225 .225 -.225 -.225 .292 
M.10 .429 .453 .680 .453 .453 .242 .242 .493 
M.11 .393 .407 .271 .407 .407 .100 .100 .060 
B.1 .257 .492 .512 .492 .492 .287 .287 .681 
B.2 .402 .326 1.000 .326 .326 .326 .326 .318 
B.3 .257 .492 .512 .492 .492 .287 .287 .681 
B.4 1.000 .074 .402 .074 .074 .074 .074 .329 
B.5 .284 .413 .335 .413 .413 .237 .237 .103 
B.6 1.000 .074 .402 .074 .074 .074 .074 .329 
L.1 .074 1.000 .326 1.000 1.000 .394 .394 .237 
L.2 .402 .326 1.000 .326 .326 .326 .326 .318 
L.3 .074 1.000 .326 1.000 1.000 .394 .394 .237 
L.4 .074 1.000 .326 1.000 1.000 .394 .394 .237 
L.5 .074 .394 .326 .394 .394 1.000 1.000 .237 
L.6 .074 .394 .326 .394 .394 1.000 1.000 .237 
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S.1 .329 .237 .318 .237 .237 .237 .237 1.000 
S.2 .074 .394 .326 .394 .394 1.000 1.000 .237 
S.3 .074 1.000 .326 1.000 1.000 .394 .394 .237 
S.4 .358 .415 .503 .415 .415 .054 .054 .669 
S.5 .074 1.000 .326 1.000 1.000 .394 .394 .237 
S.6 .393 .407 .271 .407 .407 .100 .100 .060 
S.7 .415 .158 .639 .158 .158 -.143 -.143 .264 
TOTAL .530 .682 .731 .682 .682 .552 .552 .554 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 TOTAL 
M.1 .237 .237 .669 .237 .060 .264 .554 
M.2 .861 .350 -.046 .350 -.084 -.260 .487 
M.3 .208 .515 .398 .515 .520 .189 .653 
M.4 .237 .237 .669 .237 .060 .264 .554 
M.5 .054 .415 1.000 .415 .288 .631 .703 
M.6 .861 .350 -.046 .350 -.084 -.260 .487 
M.7 .054 .054 .516 .054 .151 .497 .553 
M.8 .469 .469 .180 .469 .331 .149 .561 
M.9 -.225 .225 .669 .225 .399 .724 .553 
M.10 .242 .453 .395 .453 .329 .447 .735 
M.11 .100 .407 .288 .407 1.000 .497 .492 
B.1 .287 .492 .843 .492 .281 .549 .745 
B.2 .326 .326 .503 .326 .271 .639 .731 
B.3 .287 .492 .843 .492 .281 .549 .745 
B.4 .074 .074 .358 .074 .393 .415 .530 
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B.5 .237 .413 .455 .413 .461 .477 .543 
B.6 .074 .074 .358 .074 .393 .415 .530 
L.1 .394 1.000 .415 1.000 .407 .158 .682 
L.2 .326 .326 .503 .326 .271 .639 .731 
L.3 .394 1.000 .415 1.000 .407 .158 .682 
L.4 .394 1.000 .415 1.000 .407 .158 .682 
L.5 1.000 .394 .054 .394 .100 -.143 .552 
L.6 1.000 .394 .054 .394 .100 -.143 .552 
S.1 .237 .237 .669 .237 .060 .264 .554 
S.2 1.000 .394 .054 .394 .100 -.143 .552 
S.3 .394 1.000 .415 1.000 .407 .158 .682 
S.4 .054 .415 1.000 .415 .288 .631 .703 
S.5 .394 1.000 .415 1.000 .407 .158 .682 
S.6 .100 .407 .288 .407 1.000 .497 .492 
S.7 -.143 .158 .631 .158 .497 1.000 .516 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
M.1 146.05 323.839 .543 . .802 
M.2 145.90 324.621 .429 . .803 
M.3 146.20 319.011 .621 . .799 
M.4 146.05 323.839 .543 . .802 
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M.5 146.15 319.608 .706 . .799 
M.6 145.90 324.621 .429 . .803 
M.7 146.15 323.608 .507 . .802 
M.8 145.65 322.239 .531 . .801 
M.9 146.35 320.766 .532 . .800 
M.10 146.00 321.579 .714 . .800 
M.11 146.50 322.053 .492 . .801 
B.1 146.25 320.618 .749 . .800 
B.2 146.05 316.471 .702 . .797 
B.3 146.25 320.618 .749 . .800 
B.4 146.20 325.326 .497 . .803 
B.5 146.20 322.800 .531 . .802 
B.6 146.20 325.326 .497 . .803 
L.1 145.80 321.537 .685 . .800 
L.2 146.05 316.471 .702 . .797 
L.3 145.80 321.537 .685 . .800 
L.4 145.80 321.537 .685 . .800 
L.5 145.80 324.589 .516 . .803 
L.6 145.80 324.589 .516 . .803 
S.1 146.05 323.839 .543 . .802 
S.2 145.80 324.589 .516 . .803 
S.3 145.80 321.537 .685 . .800 
S.4 146.15 319.608 .706 . .799 
S.5 145.80 321.537 .685 . .800 
S.6 146.50 322.053 .492 . .801 
S.7 145.90 321.358 .509 . .801 
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Penjelasan Pengisian Angket Kelas D 
 
 
            Pengisian Instrumen Angket Kelas D 
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Pengisian Angket Kelas A 
 
 
Foto bersama Ibu Kelapa Sekolah dan Ibu Sukartini 
 
